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―移動動詞「行く/来る」の使い分けについて―






















































































































































































































































A：福岡県福岡市出身 東京都在住 23歳 女性
B：佐賀県西松浦郡有田町出身 東京都在住 22歳 女性




G：佐賀県嬉野市出身 西松浦郡有田町在住 52歳 女性
H：佐賀県佐賀市出身 東京都在住 20歳 女性












A B C D E F G H I
今すぐ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
30分後 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
今晩 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
明日 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
来週 △ △ × × ○ ○ ○ ○ ○
来月 × × × × △ ○ × ○ ○
来年 × × × × × × × × ×
5年後 × × × × × × × × ×
10年後 × × × × × × × × ×

































































A B C D E F G H I
両親 ○ウ ○ウ ○ウ ○ウ ○ウ ○ウ ○ウ ○ウ ○ウ
兄弟 ○ウ ○ウ ○ウ ○ウ ○ウ ○ウ ○ウ ○ウ ○ウ
祖父母 ○ウ ○ソ ○ウ ○ウ ○ウ ○ウ ○ソ ○ウ ○ウ
親戚 ○ウ △ソ ○ウ △ウ △ウ ○ソ ○ソ ○ウ ○ウ
恋人 ○ウ ○ソ ○ソ ○ウ ○ウ ○ウ ○ソ ○ウ ○ウ
親友 ○ウ ○ソ ○ソ ○ウ ○ソ ○ソ ○ソ ○ウ ○ウ
友達 △ソ ○ソ ○ソ ○ソ ○ソ ○ソ ○ソ ○ウ ○ウ
クラスメイト ○ソ ×ソ ×ソ ○ソ ○ソ ○ソ ○ソ ○ソ ○ウ
同僚 △ソ △ソ ×ソ △ソ △ソ ○ソ ○ソ ×ソ ×ウ
先輩 ×ソ △ソ ×ソ ×ソ △ソ ○ソ ○ソ ×ソ ×ウ
上司 ×ソ ×ソ ×ソ ×ソ ×ソ ○ソ ○ソ ×ソ ×ウ
先生 ×ソ ×ソ ×ソ ×ソ ×ソ ○ソ ○ソ △ソ △ウ
近所の人 ×ソ ×ソ ○ソ ×ソ ○ソ ○ソ ○ソ ○ソ ○ウ
































































This article first compares two dialects of Japanese, the standard dialect spoken in Tokyo
and the Hichiku dialect spoken in Nothern Kyushu in the choice between iku‘go’and kuru
`come’. Standard Japanese has been analyzed by Kuno (1978), and the Hichiku dialect by
Jinnouchi (1996). The comparison reveals one difference between the two. In the case of the
speaker moving to the hearer, the speaker must use iku in standard Japanese. However, in the
same situation in the Hichiku dialect, the speaker can use kuru if he/she is on friendly terms
with the hearer.
The second part of this article reports on a survey of the use of iku in the Hichiku dialect.
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Nine native speakers of the dialect were interviewed to find the criteria they have on the
‶closeness”that allows the use of kuru when the speaker is approaching the hearer. There are
three important findings. (1) These speakers share the tendency to regard family members and
close friends as well as events in future up to the following week as“close.”(2) They classify
goals in terms of psychological rather than physical distance from the speaker. (3) There are
individual differences among native speakers.
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